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Up t o O c t o b e r 3 1 s t . 1 9 1 3 . S t a t e m e n t o f A s a e t a . 
I E - S l i p S o r a p e r a . P u r o h . a s e d l a s t y e a r . $ 4 8 . 0 0 
I - P l o w . " , f " 1 5 . 0 0 
TDWN H A L L . F u r n i s h i n g s i n c : s a f e , T a b l e s , 
D e s k s , C h a i r s , e t c . 6 3 4 . 3 5 
D o . B u i l d i n g . 3 0 0 0 . 0 0 
I s o l a t i o n H o s p i t a l . B u i l d i n g . 1 0 8 0 . 0 0 
d o . F u r n i s h i n g s e t c . 8 5 . 0 0 
T h e amount o f g r a d i n g h a s b e e n v e r y s m a l l t h i s 
y e a r o w i n g t o s h o r t a g e o f f u n d s , b u t p r o v i s i o n h a s b e e n 
made i n t h e 1913 e s t i m a t e s , a n d i f t h e t a x p a y e r s a r e 
n o t t o o d e l i n q u e n t i n t h e p a y m e n t o f t h e i r t a x e s , w e 
e x p e o t t o h a v e o v e r $ 3 0 0 0 . 0 0 t o s p e n d An t h i s w o r k a t 
t h e e a r l i e s t p o s s i b l e moment i n t h e s p r i n g . 
V e r y l i t t l e s i d e w a l k c o n s t r u c t i o n h a s b e e n 
c a r r i e d on f o r t h e same r e a s o n , a n d w i t h t h e e x c e p t i o n 
o f s i d e w a l k s l a i d i n t h e f i r e b u r n e d a r i a , p r a c t i c a l l y 
n o t h i n g h a s b e e n d o n e . The 1913 e s t i m a t e p r o v i d e s a b o u t 
#7000 .00 f o r t h i s p u r p o s e , a n d a s a b o v e s t a t e d i t i s up t o 
t h e t a x p a y e r . 

.^e^</<i;)^t" ^.S-Kf<~tjf st<j 
M a r l b , 1 9 1 3 
M r . M . H o g u e 
D e a r S i r 
: i t y 
P l e a s e d e l i v e r t o C h i e f D a v i s o n e c a n o f G o a l O i l 
a n d c h a r g e t o T o w n . 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r 
« ^y/A^xArzd err. C/lr s/e/t. 
>^/€><4Wi Oj/'J^AtAtr /<x Jctr ^ ^rtfi (//'riff . iJij/fdcr 
A t h a b a s c a L a n d i n g , F e b 2 1 , 1 9 1 3 
I i r . M . H o a g , 
T o v m . 
D e a r S i r : 
P l e a s e g i v e C h i e f D a v i s o n e c a n o f c o a l o 
a n d c h a r g e t o T o w n . 
A C C Q U N T 
TOTO C O U N t I L , A t h a b a s c a 
t o 
J . H , B . W X T J L , B a r r i s t e r , & c „ , A t h a b a s c a . 
T o 
§4 
F e b . 1 8 . 
H 
F e b . 2 4 . 
2 5 . 
M a r . 1 2 . 
" 2 6 . 
I! 
r e t a i n e r f o r 1 m o n t h f r o m 2 n d » F e b 
1 9 1 4 . 
r e t a i n e r f o r 1 m o n t h f r o m 2 n d . M a r . 
1 9 1 4 . 
r e t a i n e r f o r 1 m o n t h f r o m 2 n d . A p r . 
1 9 1 4 . 
d r a w i n g L i c e n s e B y — l a w . 'i*mi»~A A 
d r a w i n g B y — l a w r e g a r d i n g i n d e c e n t 
e x p o s x i r e . 
d r a w i n g B y — l a w r e P r e v e n t i o n o f 
C r u e l t y t o A n i m a l s . 
d r a w i n g B y - l a w r e g u l a t i n g u s e o f t h e 
N u i s a n c e G r o u n d . 
d r a w i n g B y — l a w r e g a r d i n g h o u r s f o r 
c h i l d r e n o n t h e s t r e e t s . 
d r a w i n g D e c l a r a t i o n b y E d i t o r o f 
T i m e s r e g a r d i n g w a t e i — w o r k s 
D e b e n t u r e s . 
f i v e n o t a r i a l c e r t i f i c a t e s o n 
d e c l a r a t i o n s r e g a r d i n g W a t e 
w o r k s d e b e n t u r e s , * 1 e a c h . 
d r a w i n g N o t a r i a l c e r t i f i c a t e o n 
d e c l a r a t i o n r e g a r d i n g w a t e r — 
w o n c a d e b e n t u r e s . 
a t t e n d i n g S e c r e t a r y — T r e a s u r e r 
a d v i s i n g r e g a r n i s h e e a c t i o n 
a g a i n s t C h a p m a n & W a l k e r , 
a t t e n d i n g M r . F a r q u h a r s o n a d v i s i n g 
f x i r J h h e r r e g a r n i s h e e a c t i o n . 
* 2 5 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
1 5 o 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
J 
5 . 0 0 • 
2 . 0 0 
5 o UO 
I n O O 
2 u 0 0 
. 0 0 
| l 2 0 . 0 0 
J 
A C C Q U M T 
THR T O W O P A T H A B A S C A 
t « 
J . H , B 1 W I L L , B a r r i s t e r M . , A t h a b a s c a . 
1 
»1 % 
T e r e t a i n e r f o r o n e M o n t h f r o m 2 n d . M a y 
M f r a m i n g B y l a w f o r i s s u e o f D e b e n t u r e s ) 
f • r C t S j O O O f e r f i r e a p p a r a t u s . 
• f r a m i n g r e l a t i v e S c h e d u l e o f p a y m e n t s . 
" d r a w i n g B y l a w r e A p p o i n t m e n t e f R e t u r n i n g 
O r f V i c e r . 
• d r a w i n g B y l f i w a m e n d i n g b y l a w N s . 1 2 r ^ g a r t f i n g 
, + l i c e n s e s . 
" d r a w i n g C o n t r a c t f e r h a u l i n g o f g r a v e l , 
M ' d r a w i n g n e t i e e s f t e r m i n a t i o n i o f s a m e . 
d r a w i n g C o n t r a c t f o r b u i l d i n g o f P o l i c e S t a t i o n , 
2 5 , 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 ' 
5 . 0 0 * 
. 5 0 r 
6*00 < 
8 7 1 , 5 0 * 
\.5<> 
I v 
T O W O P A T H A B A S C A 
J A M E S H , B , W I L L , B a r r i s t e r & c , ? A t h a b a s c a , 
1 9 1 4 
A u g . 3 , T o d r a w i n g A g r e e m e n t b e t w e e n T o w n a n d G a g n o n , 
1 9 1 5 . 
F e b . 1 . • p r e p a r i n g B y - L a w r e P o o l - r o o m s a n d B o w l i n g 
A l l e y s . 
M p r e p a r i n g B y - L a w r e T h e a t r e s a n d M o v i n g 
P i c t u r e S h o w s . 
" l e t t e r t o y o u w i t h s a m e * 
$ 5 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
, 0 0 
$ 1 5 , 0 0 
M 
T o w n of Athabassa 
PASEHD DY 
FINANCE COMMITTEE 
/ / > *// 
W 
J a n 2 8 , 1 9 1 4 . 
T h e D e p u t y M i n i s t e r , 
D e p t . o f E d u c a t i o n , 
E d m o n t o n , A l t a . 
D e a r S i r : 
I b e g t o n o t i f y y o u t h a t t h e m u n i c i p a l o f f i c e s 
o f t h e t o w n w e r e d e s t r o y e d b y f i r e o n t h e 2 4 t h i n s t . , a n d 
t h a t , a m o n g t h e n u m e r o u s p a p e r s d e s t r o y e d , w e r e r e t u r n s o f 
t h e a b o v e s c h o o l d i s t r i c t f o r t h e t e r m e n d i n g 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 1 3 . 
V i l l y o u p l e a s e b e g o o d e n o u g h t o s e n d me a 
s u p p l y o f e i g h t f o r m s w h i c h I w i l l f i l l i n a n d r e t u r n t o -
y o u w i t h a s l i t t l e d e l a y a s p o s s i b l e . I t w i l l o f n e c e s s i t y 
t a k e me s o m e t i m e t o g e t t h e s e r e p o r t s i n t o s h a p e a g a i n a s 
q u i t e a n u m b e r o f t h e b o o k s a n d p a p e r s o f t h e d i s t r i c t h a v e 
b e e n d e s t r o y e d . | am 
Y o u r o b e d i e n t s e r v a n t 
S e c r e t a r y 
F o r m 31« 
GOVERNMENT T E L E G R A P H SERVICE, 
D E P A R T M E N T O F P U B L I C W O R K S , 
D O M I N I O N O F C A N A D A . 
J f r Town- , 
To G O V E R N M E N T T E L E G R A P H S E R V I C E , Dr. 
BATE. 
. 1 9 1 3 - . 
D e c 3 5 
4 1 2 
2 4 4 9 




F R O M 
A t h a b a s c a 
« 
N 
A l l a c c o u n t 
b e f o r e t h e 
T O S E N D E R . 
S a s k a t o o n 
C a l g a r y 
W i n n i p e g 
C a l g a r y 
r a u s t b e p a i d 
O t h o f t h e 
F a r q u h a r s o n 
H 
m o l n t h 
\ 
A D D R E S S E E . 
W o o d G r u n d y 
M e e k e r S w a n s 
I v a n s 
W . W . I f ews 
o n 







Gorman, Clancey & Grindley, Limited 
M i n i n g , M i l l i n g and Smel t ing Machinery , E le c t r i ca l and Steam Machinery , Saw 
M i l l and Transmiss ion Equipment , Steel Ra i l s , W i r e Rope, Copper W i r e , E t c . 
CONTRACTORS' PLANTS AND BUILDERS' SUPPLIES 
9 9 9 3 
S o l d t o ^ o v m o f A t h a b a s o a L a n d i n g , 
A d d r e s s A t h a b a s o a L a n d i n g . H t a . 
S h i p p e d t o ^ 
A d d r e s s S h i p p e d V i a 
752-76o-4th street, E d m o n t o n , A l t a . , D e c . 1 0 t h . / 1 2 
T E R M S n e t - 30 d a y s 
F . O . B . E d m o n t o n . 
S a l e s m a n 
3 ? . M . S . 
C U S T O M E R ' S O R D E R N O . H O W O R D E R E D B K O R D E R N°3_gJ}7 C U R R T O R D E R N 0 I I 8 O I T I C K E T N O . B / L C A R N O -
Q U A N T I T Y D E S C R I P T I O N 
2 4 
3 6 
S t a n d a r d S a s L a m p s C o o k s , w i t h 3 " H i p p i e s 
f o r S t r e e t L a m p s 
B u r n n e r s t o f i t t h e fcbove. 
I H V O I C E I H T R I P L I C A T E . 
^0 
5 5 ^ 
4 0 ^ 




4 0 2 7 / 6 0 
M i n i n g , DAiliing and Smel t ing Machinery , E lec t r i ca l and Steam Machinery , Saw 
M i l l and Transmiss ion Equipment . Steel Ra i l s , W i r e Rope, Copper W i r e , E t c . 
CONTRACTORS' PLANTS AID ByiLOERS' SUPPLIES 
9 6 0 9 
S o l d t o S o w n o f A t h a b a s c a l a n d i n g — 
A d d r e s s 
A t h a b a s c a L a n d i n g — A l t a . S h i p p e d t o 
A d d r e s s S h i p p e d V i a 
752-760-4th street, E d m o n t o n , A l t a . D e c . 9 t h . / 1 2 
T E R M S f 
F . O . B . 
S a l e s m a n _ _ 
M . J . G . 
C U S T O M E R ' S O R D E R N O . H O W O R D E R E D B ' K O R D E R N O . : U R R T O R D E R N O . 1 1 3 6 7 T I C K E T N O . — 
D E S C R I P T I O N 
T o F r t . P r e p a i d oin 2 1 L a m p s , P o s t s & B 3 B r l s 
F i t t i n g s t o A t h a b a s c a L a n d i n g 4 5 0 0 l b s . 
D u p l i c a t e E x p e n s e B i l l H e r e w i t h . 
29pf 
E X T E N S I O N 
1 3 . 0 5 
tnitei 9 8 0 4 
M i n i n g , M i l l i n g and Smel t ing Machinery , E lec t r i ca l and Steam Machinery , Saw 
M i l l and Transmiss ion Equipment , Steel Ra i l s , W i r e Rope, Copper W i r e , E t c . 
CONTRACTORS' PLANTS AND BUiLDERS' SUPPLIES 
S o l d t o T o w n o f A t h a b a s c a , l a n d i n g — 
A d d r e s s 
, A t h a b a s c a L a n d i n g — 
S h i p p e d t o 
A d d r e s s A b o v e a t t h e L . n d S * $ p p e d V i a 
752-760-4th St r e e t E d m o n t o n , A l t a . . - D e c * 2 n d i L - A 2 
r e e t * D e l i v e r e d ' l J o w . 2 3 / l j B 
T E R M S 1 I e t 0 a s l l . MmMX 
F . O . B . 
S a l e s m a n 
J o b 
T . M . G . 
C U S T O M E R ' S O R D E R N O , H O W O R D E R E D B K O R D E R N O . . C U R R T O R D E R N O . 
1 1 3 9 5 
; K E T N O . B / L 
D E S C R I P T I O N 
E l (jjas L a m p s — S t a n d a r d s # 1 1 1 7 -
B o u l e v a r d Tyve-- 2 9 . 0 0 
I N V O I C E I I T R I P I I C A T E . 
B i l l o f l a d i n g h e r e w i t h . 
E X T E N S I O N 
6 0 9 . 0 0 6 0 9 . 0 0 
I O 7 1 1 O P A T H A B A S O i i 
E s t i m a t e s 1 9 3 0 
JS5BS33 
E x e n d x t a r e s 
T o t a l r e q u i r e m e n t s 1 6 S S 4 . 5 1 
E s t i m a t e d R e v e n u e 
M i s c e l l a n e o u s 
T a t e r r e v e n u e a n d s p e c i a l t a x 
T a x a t i o n 
14 2 5 . 0 0 
1 0 2 5 . 0 0 
1 4 3 0 7 . 5 9 
1 6 7 5 7 . 5 9 
U n p a i d A c c o u n t s f r o m 1 9 2 9 
C a s h o n h a n d a n d i n B a n k a t 
D e c e m b e r 3 1 s t 1 9 2 9 
5 9 7 ) . 4 0 
6 8 8 4 . 9 9 
J o h n 9 ffvens, T r e a s u r e r 
M c h 4 t h 1 9 3 0 . 
TO TH O P A T H A B A S C A 
E S T I M A T E S l B f l O 
A d m i n i s t r a t i o n E s t i m n t e 
1 9 2 9 . . 1 9 8 9 1 9 
m a t e 
3 0 
l Cji o 
S e c r e t a r y , a s s e s s o r e ~ c 1 2 0 0 . 0 0 
A u d i t o r s 2 2 5 . 0 0 
P r i n t , p o s t a g e s a d s s t y 1 0 . 0 0 
O f f i c e e n d G e n l e x p e n s e 2 5 >.00 
/ o r k m e n s " o m p B o s r d 3 5 . 0 0 
L e g a l e x p e n s e s 3 5 . 0 0 
T e x s a l e c o s t s 2 5 . 0 0 
T r s v e l l i n r e x p e n s e s 5 . 0 0 
1 9 2 0 . 0 0 
L E u n l c l p a l s e r v i c e s 
F i r e a n d P o l i c e 5 0 0 
H e a l t h a n d R e l i e f 7 0 0 . 0 0 
P u b l i c w o r k £ 1 0 0 . 0 0 
" i n t e r r e l i e f w o r k StifrxM 
\ e e e r y 2 5 . 0 0 
G r a n t s 
O f f i c e , r e p c I r t o B l d g 3 5 ' ) . 0 0 
O f f i c e f u r n i t u r e . . . 
" ? c t e r e n d . b i g h t 
s t r e e t l i g h t i n g 
a t e r m e l n r e p a 1 r s 
a n d s u n d r i e s 
I d o w s " l l o - a n e e s 
A t h e b s s c e S c h o o l B s t r i c t 
D e b e n t u r e r e p a y m e n t 
3 2 2 5 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
7 2 5 . 0 0 
1 4 2 5 . 0 0 
1 5 0 0 . 0 0 
S 4 2 0 . 0 0 
2 0 6 . 7 2 
, . V i T ^ 1 4 0 0 . 0 0 J 
/ 2 2 5 . OOJ 
1 2 6 5 . 6 5 
2 2 5 . 0 0 
1 0 5 . 8 9 ' 0 ^ ' V ^ 1 5 0 . 0 0 
2 i 2 . 1 0 3Y> ~ £ 5 0 . 0 0 
3 9 . 1 4 3 5 . 0 0 
4 7 . 0 2 5 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 2 5 . 0 0 
8 7 . 1 5 7 5 . 0 0 
2 0 2 2 . 2 5 
4 0 . 4 8 
1 1 9 2 . 1 2 
1 8 8 6 . 2 4 
K X j i 
3 4 . 1 5 
1 0 0 . 0 0 
2 9 1 . 2 0 
1 2 c . 0 0 
3 6 6 6 . 1 9 
4 7 7 . 0 0 
1 5 5 4 . 9 5 
2 0 3 1 . 9 5 
5 0 0 . 0 0 
6 3 8 4 . 2 2 
2 0 6 2 . 7 2 
>y y (o 
ILz-S -
i . 2> 
9-0 
mxm 
7 5 . 0 0 H > V • ' * ? 
8 0 0 . 0 0 7 / t J > " f 
2 1 0 0 . 0 0 ) 2. / u i " v 
2 5 0 . O O i 
5 0 . 0 0 ... ... ... 
3 2 7 5 . 0 0 » 
7 2 0 . 0 0 ^ * 5 / ' ° 
8 5 0 . 0 0 
1 5 7 0 . 0 0 ' 
1 0 0 0 . 0 0 v ^ - / 5 " 
6 5 7 0 . 7 9 -
8 0 « * T l N 
? o r g e n e r a l A i i m I n i s t r e t i o n s f t t l . 0 0 
F o r E a n i c i p a l s e r v i c e * 3 2 7 5 . 0 0 
F o r w a t e r e n d I i j h t 1 5 7 0 . 0 0 
F o r w i d o w s a l l o w a n c e s 1 0 0 0 . 0 0 
f o r A t h e b a a c a S c h o o l D i s t r 6 5 7 0 . 7 9 
F o r d e b e n t u r e r e p a y m e n t 2 0 6 3 . 7 2 
1 6 7 0 0 . 5 1 
J o h n P E v e n s , T r e a s u r e r 
M c h 4 t h 1 9 3 0 . 
S h e e t 3 
A c c o u n t s p a . a b l e 
f o i m o f A t h e b s s c a , E s t i m a t e s 1 9 3 0 
H o s p i t a l D i s t r i o t t t a x a c c o u n t 5 4 . 5 3 
rt f o r f e i t e d l a n d s £ 3 . 8 4 
D e p t o f M a n i o i p a l A f f a i r s 6 8 6 . 0 9 
D e b e n t u r e c o u p o n s , o l d i s s u e 2 6 . 6 ? 
S u n d r y o e r d i t o r s 4 9 7 6 . 6 6 
S e l e s o f l e n d s u n d i s t r i b u t e d 1 0 0 . 0 0 5 9 7 0 . 0 0 
E e f c i i s s t e r e v e n u e E s t i - ^ t e 
1 9 2 9 




L i c e n s e e 
D o g t a x e s 
^emetary r e v e n u e 
R e n t s 
S a l e s o f p r o pi r t y 
S u n d r i e s 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1000*00 
1 0 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
1 8 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
4 1 2 . 6 6 
2 5 4 3 . 5 5 
5 0 . 0 0 
7 5 . ) 0 
HDO 0 0 
2 0 0 . 0 0 
1 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 00 
1 4 2 5 . 0 0 
• . c r e n d l i g h t 
a t e r c - n s u o e r s 4 5 0 . 0 0 5 3 9 . 4 1 7 5 0 . 0 0 
soeoia l t a x 2 8 1 . 3 1 2 7 5 . 0 0 
ff25.00 8 2 0 . 7 3 1 0 2 5 . 0 0 
t a x a t i o n . 
• 
o n 1 9 2 9 a s e e BBffient 
e x t r a f o r * a d d i t i o n s 
1 9 3 0 
\ 
l a n d 4 7 4 3 8 . 0 0 
I m p s 1 1 7 0 3 0 . 0 0 
i n 
l a n d 2 7 3 5 . 0 0 
I r a p s 8 5 4 0 . 0 0 
* 
I 
b u s i n e s s 
175745.10 
1 7 9 6 5 . C O 
M u n i c i p a l r a t e 1 9 3 7 1 1 . 1 0 a t 5 0 M 9 6 6 5 . 5 5 
S c h o o l r a t e at 4 5 M 7 7 4 8 . 4 4 
S c h o o l a r e a o u t s i d e 3 8 3 8 0 . 0 0 e a t i f f i a t e d 4 5 0 . 0 0 
1 7 8 8 3 . 9 9 
l e s s 20% f o r n o n c o l l e c t i o n s 3 5 7 6 . 4 
n e t 1 4 3 0 7 . 5 0 
The 1 9 3 0 A s s e s s m e n t i s n o t y e t c o r r p l e t e d 
J o h n ? K v a n s t S e c r e t a r y 
T r e a s u r e r 
H E C E I P T S A N D P A Y M E N T S S T A T E M E N T E N D I N G A U G U S T 3 1 s t 1 9 3 2 
R E C E I P T S 
T a x e s 8 7 8 0 . 1 7 
1 2 1 . 0 4 
2 5 6 4 , 0 6 
8 1 0 . 0 2 
B u s i n e s s 7 7 2 . 9 2 
W a t e r w o r k s s p e c i a l ' 
T a x e s , S u p p , R e v e n u e 
A r r e a r s 
W a t e r w o r k s r e v e n u e 
C e m e t a r y R e v e n u e 
L i c e n s e s 
D o g t a x e s 
R e n t s 
S u s p e n s e 
S a l e s o f p r o o e r t y 
M i s c e l l a n e o u s 
T o o d s a l e s 
O f f i c e E x o e n s e s 
S c h o o l d i s t r i c t 
•food s a l e s a n d d u e s 
R e l i e f r e f u n d 
I n u e r e s t o n s a v i n g s 
G r a v e l 
S u n d r y 
-
B a l a n c e i n h a n d a n d i n B a n k 
a t J a n u a r y 1 s t 1 9 3 2 
E s t i r n a t e 
1 3 0 4 8 . 2 1 
2 8 2 . 7 5 1 3 3 3 0 . 9 6 1 6 0 0 0 . 0 0 
3 7 7 3 
1 5 3 8 5 3 . 1 1 
9 0 2 . 2 3 1 7 5 0 . 0 0 
9 . 0 0 7 5 . 0 0 
7 7 . 5 0 5 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 6 0 . 0 0 
1 8 2 . 4 0 2 5 0 . 0 0 
5 9 0 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
3 2 . 0 0 
4 . 8 4 
9 1 . 3 2 
1 8 0 . 8 2 
1 9 4 . 4 0 
2 4 . 5 5 
. 5 0 
4 . 5 6 5 3 2 . 9 9 
5 4 1 1 . 3 1 
# 2 1 4 4 9 * 5 0 
TOTlT O F A T H A B A S C A 
R E C E I P T S A H D P A Y M E N T S S T A T E M E N T TO A U G U S T 3 1 a t 1 9 3 2 
P A Y M E N T S 
P r i n t i n g p o s t a g e a n d s t a t y 
S a l a r i e s a n d f e e s 
S i d e w a l k s 6 6 . 7 5 
s t r e e t s 8 6 6 . 5 3 
O f f i c e a n d G e n l e x p e n s e s 
W a t e r w o r k s 
w a g e s 1 7 5 . 0 0 
f u e l 6 4 5 . 9 8 
l i n e 1 8 5 . 6 1 
s u n d r i e s 7 9 9 . 5 3 
S i i l £ h _ a n d _ R 
~~ s o a v . 
r e l i e f 
F i r e a n d _ P o l i c e 
"""Police 
F i r e exp 
S c h o o l d i s t r i c t 
M j - s e e l l e n e o u s 
T r a v e l l i n g e x p e n s e 
H o s p i t a l 
D . M . A . 
O l d a g e p e n s i o n s 
S u s o e n s e 
S t r e e t l i g h t s 
R e n t s c h a r g e s 
H o s p i t a l r e q . 
T a x s a l e c o s t s 
T o r k m e n s C o m p h o a r d 
A r c h a m h a u l t r e l i e f 
C e m e t a r y arxpenses 
L i c e n s e r e f u n d 
H . B . C o l a n d p u r e h s e 
D . M . A . a / e f o r f e i t e d 
1 6 3 . 0 0 
" 7 8 9 . 0 5 
5 . 0 0 
8 . 6 0 
5 0 . 0 0 
3 1 . 1 6 
1 9 . 0 6 
1 1 3 . 2 0 
4 6 0 . 2 9 
4 2 0 . 0 0 
2 2 . 8 0 
4 0 0 . 0 0 
2 2 . 4 5 
2 2 . 5 0 
9 9 . 5 0 
2 3 . 4 0 
7 . 5 0 
1 2 8 . 0 0 
l a n d s 4 3 0 . 5 7 
1 2 5 . 4 0 
1 0 2 2 . 2 5 
9 3 3 . 2 8 
1 5 8 . 7 0 
1 8 0 6 . 1 2 
9 5 2 . 0 5 
1 3 . 6 0 
3 0 3 7 . 5 0 
E S T I M A T E 
1 2 5 . 0 0 
1 5 0 0 . 0 0 
1 4 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
2 0 2 5 . 0 0 
5 1 1 9 . 6 0 
5 0 . 0 0 
1 1 5 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
2 2 5 0 . 4 3 
B a l a n c e i n h a n d a n d i n 
B a n k a t A u g u s t 3 1 s t 1 1 1 5 0 . 1 7 
I 2 1 4 4 9 . 5 0 
P a y m e n t e | 
1952 1953 1954 A c t u a l E s t i m a t e 
A d m i n i t c r a t i o m 
S e c r e t a r y T r e a s u r e r 2 7 7 6 . 2 5 840 
A s s i e t a n c e 8 2 5 . 0 0 900 
I i i b r a r i a n 3 6 5 . 0 0 400 
A e s e e e o r 3 7 5 . 0 0 50 0 
S u d i t o r 1 6 1 . 7 2 340 
3 2 0 . 3 4 8 . ^ . C . B . & U n e m p l o y I n e . 3 9 5 . 1 9 440 
4 4 1 . 4 1 0 . P r i n t i n g & S t a t i o n e r y 2 7 4 . 6 c IM 
0 5 2 . 2 5 6 . P o e t a r e I r e l p h o n e 3 2 8 . 3 9 300 
3 5 4 . 940 . G e n e r a l E x p e n s e 30 5 .40 700 
3 2 0 • O f f i o e - W t i l . Sa G l e a n i n g 8 0 5 . 3 7 1000 
0,63 . 3 0 5 • W . . c o l l e c t i o n c h & r r e s ' 8 8 . 7 0 6 9 0 0 . 6 4 
4 2 7 . 1 0 1 6 . 
1 9 4 9 . 2 1 8 . 
1 2 1 4 . 1 2 1 2 . 
4 4 8 . 5 1 7 . 
5 2 8 7 . 
2 6 5 2 . 
3 3 7 . 
1 0 1 7 . 
2 3 2 6 . 
8 9 6 . 
4 2 6 6 . 
2 6 7 0 . 
3 6 7 . 
1 1 5 2 . 
3 1 1 . 
9 7 5 . 
9 5 3 . 213'.... 
150 . 5 9 6 . 
58 • 2 5 . 
1 2 2 . 2 3 1 . 
4 2 « . 8 6 8 . 
3 7 0 . 
1 8 1 0 8 . 
5 0 • 
2 8 5 . 
4 2 5 . 
5 7 . 
.3506. 
1 4 3 0 . 
2 1 0 0 0 . 
7 0 5 0 . 
I r o t a c t i o n e r s c n s 
P i r e D e p a r t m e n t 
P o l i c e d e p a r t m e n t 
S t r e e t L i g h t i n g 
H y d r a n t s 
P u b l i c w o r k s : 
S t r e e t s 
S i d e w a l k s 
Town P r o p e r t y 
Town F o r e m a n 
C u l v e r t s 
T o o l s "« E q u i p m e n t 
U t i l i t i e s ; 
G a r b a g e B o 1 1 a c t i o n 
& ; r o o e r t y t 
9 8 3 . 0 8 
2 7 7 7 . 9 3 
1 1 7 4 . 0 5 
9 0 0 . 4 8 
6 1 0 0 . 7 7 
3 7 1 0 . 4 7 
9 6 5 . 1 0 
1 1 3 5 . 2 0 
1 4 2 5 . 0 2 
7 6 7 . 8 1 
583 5 .54 
1 7 7 9 . 4 3 
8 8 0 . Wages 1 1 0 0 . 0 0 
S t a n d P i p e 5 6 . 5 6 
5 9 . P i t V a i n t e n • 1 2 3 . 3 6 
3 7 . C u r b C o x H e p s . 1 2 . 8 5 
O v e r l a n d 7 .20 
I n t a k e e l l 1 7 8 . 7 8 
9 4 5 . R e s e r v o i r 5 7 . 1 5 
B a i n s l i t e r s . X3«"« • SJL 
3 2 8 » C h l o r i n e : :• . : " 
1 i s s e e l l . 1 4 . 4 4 
1 9 5 7 . 6 3 
J'u&- S x p e n s e 9 7 3 . 0 2 
F u e l P o w e r 6 8 7 . 0 8 
I n s t , k R e p s . 1:232.18 
S e w e r s - x p e n s e 
H e a l t h cc R e l i e f s 
sbeautxs i O e a I t h U n i t R e q u i s . 
S a n i t a t i o n 
o t h e r s A l l o w a n c e 
R e l i e f 
G r a n t s 
( R i n k E x p e n s e 
! C e m e t e r y E x p e n s e 
H o l i d a y P a y 
I n t e r e s t L x c h a n g e 
D e b e n t u r e - P r i n c i p a l 
I n t e r e s t 
S c h o o l R e q u i s i t i o n 
H o s n i t a l R e q u i s i t i o n 
4 8 4 9 . 9 1 
3 6 2 . 3 2 
231 . 00 
1 9 - . , 
2 2 7 . 0 6 
6 9 9 1 . 6 6 
3 0 2 6 . 2 6 
1 1 2 7 . 6 0 
1310 . 0 6 
24 5 .00 
2 5 1 . 8 0 
7 4 2 . 0 5 
2 4 9 . 5 8 
2 1 . 5 4 
4 1 5 3 . 8 6 
2 1 9 4 3 . 6 5 
3 5 7 1 . 6 4 
1 0 0 0 . 
3 0 0 0 . 
1 5 0 0 . 
6000 • 
3 0 0 0 . 
8 5 0 . 
1 7 5 2 . 
5 0 0 . 
1099 * 
2 4 0 0 . 
1 2 0 0 . 
• *7 > # 
1 4 0 0 . 
9 0 0 . 
6 8 0 . 
3 0 0 . 
3 1 2 . 
1 0 0 0 . 
3 2 5 . 
1 2 5 . 
7 0 0 . 
M T} 
1 1 9 7 8 . 
2 9 2 5 8 . 
4 7 6 0 . 
P l u m b i n g I n s p e c t i o n 2 6 2 7 5 6 0 . 
64 • G a s I n s p e c t i o n - .10 60 . 
316 . F u r n i t u r e f i x t u r e s 438 .75 5 0 0 . 
1 0 0 . L . T . 0 . F e e s 150 .00 1 0 0 . 
T r a v e l E x p e t i e e 159 .65 6 0 . 
L i c e n s e s R e f u n d e d 25 .00 
I i e t e r l>er>oeit8 R e f u n d e d 11 .00 
C a p . A c c o u n t s P a y a b l e 1953 2433 .00 2 4 3 3 . 
4 6 4 1 . A c c o u n t s P a y a b l e 1953 892 .76 9 3 a . 
E l e c t i o n E x - e n s e Ov ,80 
T a x S a l e u o e t e A L e g a l 4. ,40 1 0 0 . 
6 5 6 . A n n u i t i e s 656, ,00 6 5 6 . 
1 2 6 . 10 M e t e r s P u r c h a s e d 217 , , 9 9 
O i l S t o r a g e T a n k 328 , ,54 
S a l e s P r o p e r t y R e f u n d s 5 2 4 7 . 6 2 
F l o o d C o s t s & H l r ' W a y D i t c h 1 1 4 . 8 5 
B I U k . P e r f o r m . H o n d s P e f . 4 1 4 0 . 0 0 
B y l a w 2 3 6 / 3 8 9 4 . 8 2 
C r u s h e d B r a v e l 2 8 6 7 . 0 0 
A . C G r f i d e r 6 0 2 7 . 2 7 
J l v i c B u i l d i n g 9 6 4 . 9 6 
t . :< t e n s i O-.: 8 5 7 2 . 5 3 
. . . C a p . - W e l l 5 5 0 . 0 0 
S u e p e n o e 1 1 . 1 4 
B a l a n c e s o n h a n d H o v r r b e r 3 0 t h : 
C a s h 9 3 . 6 8 
G e n e r a l A c c o u n t 1 8 4 4 . 0 1 
G e n e r a l S a v i n g s 2 2 7 1 7 . 6 5 
C a p i t a l S a v i n g s I 3 6 7 . 4 1 
2 1 0 0 
3 6 4 8 7 . 9 9 
3 1 5 2 2 . 7 5 
1 4 0 3 3 2 . 0 3 . 
1 4 7 0 . 
115 • , . 
R e c e i p t s T 
1 9 5 2 
4 6 6 6 2 . 
5 1 9 1 . 
7 3 0 3 . 
4 6 9 . 
1 5 1 7 . 
1 5 9 . 
5 6 2 0 0 . 
1 2 1 6 4 . 
1 9 5 3 . 
4 7 8 9 5 . 
4 2 6 7 . 
7 1 1 1 . 
6 1 7 . 
1 5 3 3 . 
6 3 * 
5 6 1 5 7 . 
1 5 7 7 8 . 
S T A T S ' ' S K T O F R E C E I P T S A N D P A Y M E N T S F O R E R I O D E N D I N G 
N o v e m b e r 3 0 t h , 1 9 5 4 . 
1 9 54 
T a x a t i o n - G e n e r a l C . 
A . 
B u s i n e s s C . 
• A . 
S p e c i a l L e v i e s 
l i t f l t a l E x c e s s 
L e s s D i s c o u n t s allowed 
U t i l i t i e s ; 
l a m e d - W a t e r 
S e w e r 
1 2 6 8 1 . 4 1 
O O A1 % v. 
& ** x • *J y G a r b a g e 2 0 4 8 . 2 5 
1 7 6 7 1 . 0 1 
5 2 8 5 7 . 2 6 
4 1 3 6 . 1 4 
7 9 7 7 . 6 0 
3 3 7 . 6 1 
2 4 9 9 . 6 6 
14 5 . 0 7 
6 8 0 0 3 . 3 4 
5 7 1 6 . 7 2 
A c t u a l E s t i m a t e 
6 2 2 8 6 . 6 2 
1 3 0 7 2 . 6 1 
6 1 2 8 J . . 
1 8 6 0 0 . 
3 ^ i i * 
7 5 4 . 
7 . W . K . l ' i s c . B e f u n d s 
1 7 7 . I n s t a l l a t i o n s - 1 9 5 1 / 3 
1 1 3 6 . 3 8 
C I O . 1 1 1 7 4 6 . 4 9 1 0 0 0 . 
1 1 8 . 
3 5 7 . 
8 7 . 
5 0 . 
1 3 4 . 
2 3 5 . 
5 0 . 
1 8 9 8 . 
1 1 4 5 . 
7 7 . 
3 9 C . 
6 2 9 6 , 
3 0 8 . 
2 1 9 . 
6 0 0 . 
1 3 1 . 
3 0 . 
1 4 5 . 
5 3 7 . 
7 3 . 
7 4 6 3 . 
1 3 3 5 . 
2 0 . 
2 7 . 
1 3 7 . 
5 w • 
7 7 8 4 . 
5 5 0 • 
L i c e u g e L . r>- ; i t s t 
B u s i n e E S — 2 2 5 . 0 0 
P l u m b i n g 1 5 3 . 0 0 
G a s 1 5 . 2 5 
R e n t a l s - : r o p e r t y 2 8 3 . 9 2 
O f f i c e 9 0 0 . 0 0 
P o l i c e F l M M 
D o g L i c e n s . e s 
C e i c e t e r y , ; , e e s 
I n t e r e s t \ I x c h a n g e 
G e n e r a l P x p e n e e P e f u n d 
R e l i e f P e f u n d 
A c c t c . B i t t i v a b ^ L l t S S 
T o o l i i ^ u i p .^agjeife:-;of and 
P o l i c e C o s t s P e f u n d 
e e s 
S a l e s : r o » e r l y 
B r j i i l d i n - ' P e r f . B o n d e 
S t a n c p i p e K e y D e p o s i t s 
7, F e t e r D e p o s i t s 
P u b l i c f 9 X l C t P e f u n d s 
I n t e r e s t O i l S i i 
G r a v e l i t P e e s 
S a l e L o a d - I n v e n t o r y 
R e f u n d P l o o d E x p a n s e 
T a x S a l e C o s t s 
#6 D e b e n t u r e 
I 7 D e b e n t u r e 
M u n i c i p a l G r a n t 
G r a n t i n l i e u t a x e s 
P e r f o r m a n c e B o n d - B y l a w 2 3 9 
4 5 . L e e s R e f u n d s B y l a w 2 2 0 
S u s p e n s e - T a x a t i o n 
C t h e r 
3 9 3 . 2 5 
1 1 8 3 




. 9 2 
. 0 0 
. 0 0 
. 4 2 
7 . 1 5 
6 o • 40 
8 6 3 . 5 0 
2 0 . 2 1 
3 5 . 4 5 
8 9 . 3 0 
4 7 0 9 . 1 6 
4 0 4 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
8 5 . 7 5 
76 . C l 
6 8 7 . 9 0 
1 1 . 3 8 
3 . 2 5 
5 . 0 0 
9 0 0 0 . 0 0 
1 1 0 0 0 . C O 
9 1 9 " . 1 3 
5 5 2 . 8 8 
50 5 . 4 0 
4 0 9 1 8 . 5 1 
i a <~,n 
1 4 5 5 . 6 0 
7 4 5 . 9 5 
2 2 0 1 . 0 9 
4 0 9 6 1 . 6 7 
2 0 1 . 7 5 
3 0 0 . 
3 0 0 . 
1 2 0 0 . 
I f t H 
5 0 . 
£ 0 0 . 
S • P . 
6 6 0 . 
1 0 2 0 . 
S O . 





6 0 . 
3 0 0 . 
1 . P . 
a 
i» 
9 0 0 0 . 
5 5 0 . 
B a i a n e e s o n h a n d 
6 2 1 . 1 1 1 5 . C a s h 
5 5 2 0 . 1 0 2 5 2 . G e n e r a l A c c o u n t 
1 0 9 9 7 . 8 4 0 . G e n e r a l S a v i n g s 
7 6 4 . 1 1 2 2 . G a n f e t a l S a v i n g B 
J a n u a r y 1 s t : 
2 6 3 . 2 3 
1 0 2 5 4 . 5 0 
1 8 0 8 . 5 9 
5 3 5 . 4 8 1 2 8 6 1 . 8 0 1 2 6 7 5 . 
1 4 0 3 3 2 . 0 3 , 
